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ΠΟΥ ΕΚΕΙΤΟ Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΣ ΕΛΙΜΕΙΑ 
Αί πληροφορίαι, τάς οποίας εχομεν εκ τών αρχαίων πηγών περί 
τών πόλεων1 τής "Ανω καλούμενης Μακεδονίας, τής σημερινής δηλ. Δυτικής 
Μακεδονίας, είναι τόσον πενιχραί, ώστε έξ αυτών σήμερον πολύ ολίγας 
γνωρίζομεν και ώς επι το πλείστον ξηρά μόνον ονόματα. Δυστυχώς δέ 
και τά νεώτερα ευρήματα εκ τών αρχαιολογικών ερευνών καί ανασκαφών, 
at όποΐαι κατά καιρούς έγιναν εις τήν περιοχήν αυτήν, δέν είναι πάντοτε 
ικανά νά μάς διαφωτίσουν περισσότερον. Δια τόν λόγον αυτόν δχι μόνον 
ή ιστορία τών παραδεδομένων πόλεων μένει δι3 ημάς άγνωστος, άλλα 
καί αυτή ή τοποθέτησίς των δέν είναι πάντοτε εφικτή. Μία άπό τάς 
πόλεις, τών οποίων ή τ)έσις πολύ συνεζητήθη κατά τους νεοηέρου? 
χρόνους υπό τών αρχαιολόγων και τών ιστορικών, είναι και ή Ελίμεια, 
ή πρωτεύουσα κατά πάσαν πιθανότητα τής ομωνύμου μακεδόνικης επαρ­
χίας, τής εκτεινομένης νοτίως τής Όρεστίδος και τής Εορδαίας μέχρι τής 
Πίνδου καί τών Καμβουνίων.' 
1 Περί τών πόλεων τής "Ανω Μακεδονίας ó Στράβων V I I , (J σ. S27 λέγει 
τά έξης : «Πρ«'τερον μέν ούν καί πόλεις ήσαν εν τοις εθνεσι τούτοις.... νΰν δέ τα 
πολλά μέν ερημία κατέχει, τά δ* οίκούμενα κωμηδόν καί εν έρειπίοις λείπεται». 
2 Ή Ελίμε ια ή Έλιμιώτις περιελάμβανε τήν σημερινήν περιοχήν τών 
Γρεβενών, Σερβίων, Βεντζίων, τής Άνασελίτσης, Σιατίστης, Σελίτσης (νυν Έρατύρας), 
ασφαλώς το νοτιώτερον μέρος τής επαρχίας Κοζάνης περί τήν Καισαρειάν καί κατά 
πάσαν πιθανότητα τό παρά τήν Σιάτισταν στενόν ( = Μπουγάζι), τό άγον είς τήν 
λεκάνην τοΰ 'Αλιάκμονος, καί τήν περιοχήν τών Καραγιαννίιον. Περί τής τοπογρα­
φίας τής αρχαίας Έλιμιώτιδος βλέπε L e a k e , T r a v e l s in n o r t h e r n Greece : 
L o n d o n 1835, τόμ. I l l , σ. 304 κέ. D e s d e v i s e s - d u · D e z e r t, Géograph ie 
anc . de la Macéd. Pa r i s 1863, σ. 304 κέ. H e u z e y - D a u n i e t , Miss ion a rchéol . 
de Macéd. P a r i s 1876, a. 285 κέ. A b e l , "Ιστορία τής Μακεδονίας (μετάφρ. Δήμιτσα), 
σ. 3 κέ. F o r b i g e r , H a n d b u c h der a l t e n G e o g r a p h i e . H a m b u r g 1877, 
τόμ. I l l , σ. 725. Μ. Δ ή μ ι τ σ α , Α ρ χ α ί α γεωγραφία τής Μακεδονίας. 'Αθήναι 1874, 
μέρ. I I , σ. 68 κέ. και Ή Μακεδονία έν λίθοις φθεγγομένοις κλπ. 1896, σ. 516 κέ. 
Ο b e r h u m m e r , RK V, 2367)8. Π α π α δ ά κ ι ν έν Άθηνα, τόμ. 2δ (1913). 
σ. 440 κέ. G e y e r , M a k e d o n i e n , σ. 12 καί R E XIV, 651)2. H a m m o n d , B.S.A. 
X X X I I (1931)32), σ. 146, πρτ. 1. Κ ε ρ α μ ό π ο υ λ λ ο ν , ΑΕ 1932, σ. 99 κέ. κ.ά. 
Ό P o u q u e v i l l e (Voyage de la Grèce. Par i s 1826, τόμ. II, σ. 510) ουχί 
ορθώς περιορίζει τήν Έλιμιώτιν μόνον είς τήν περιοχήν Άνασελίτσης, οι δέ W a e e 
καί W o o d w a r d (B.S.A. X V I I I (1911)12), σ. 181.186-7) είς τήν περιοχήν Σερ­
βίων — Βελβενδοΰ. 
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Tò δνομα τής πόλεως συναντώμεν υπό διαφόρους τύπους εις τας 
πηγάς. Ούτως ó Λίβιος (ΧLUI, 21, 5), ó όποιος κατά πάσαν πιθανότητα 
ακολουθεί τήν παράδοσιν τοΰ Πολυβίου, μας παραδίδει τον τΰπον Elimeam 
(=Έλίμειαν), ó δέ'Αλέξανδρος ó Έφέσιος1 κατ' ούδέτερον γένος Έ λ ί-
μ ε ί ο ν . Εΐς τους μεταγενεστέρους δμως, τον Ήρωδιανόν (II, 505, 31. 
εχδ. Lenz), τον Κλαΰδιον Πτολεμαΐον (III, 12,18) και τον Στέφανον τον 
Βυζάντιον (εν λ. Έλιμία), άπαντςί ó τΰπος Έ λ ι μ ί α, εις τινας δέ κώδικας 
"τοΰ Πτολεμαίου και εΐς τον Ήρωδιανόν (Ι, 172, 1) καί Έ λ υ μ ί α ("Ελυμα). 
Ήμεΐς ενταύθα, ακολουθοΰντες τήν άρχαιοτέραν παράδοσιν (Πολύβιος — 
Λίβιος), θα κάμωμεν χρήσιν τοΰ τΰπου ' Ε λ ί μ ε ι α , δια τήν όμώνυμον δέ 
επαρχίαν, τής οποίας τό όνομα επίσης υπό διαφόρους τύπους μας παρα­
δίδεται (Ελίμεια,2 Έλιμία 3 καί Έλιμιώτις 4), τοΰ τΰπου Έ λ ι μ ι ώ τ ι ς , 
απλώς ϊνα άποφΰγωμεν πάσαν σΰγχυσιν, δυναμένην να προκληθη λόγω 
τής ομωνυμίας. 
Ή ΰπαρξις τής πόλεως ρητώς μαρτυρεΐται υπό τοΰ Πτολεμαίου, 
(έ. ά.), τοΰ Στράβωνος5 καί τοΰ Ήρωδιανοΰ (Ι, 172, 1), ασφαλώς δέ εξά­
γεται καί εκ τίνος χωρίου τοΰ Λιβίου (XLIII, 21, 5-7). Tò χωρίον τοΰτο 
αναφέρεται εϊς τήν πορείαν τοΰ βασιλέως τής Μακεδονίας Περσέως δια 
τής Έλιμείας τον χειμώνα τοΰ 170)69 π.Χ., έ'χει δέ ώς εξής : «Et Per­
seus E l i m e a m profectus et c i r c a e a r n exercitu lustrato ad 
Stratum vocantibus Epirotis ducit. 6. Stratus validissima tum urbs 
Aetoliae erat ; sita est super Ambracium sinnm prope amnem Ina-
chum. cum decern milibus peditum eo profectus est et equitibus tre-
centis, quos pauciores propter angustias viarum et asperitatem duxit. 
7. t e r t i o d i e cum perv.enisset a d Ci t i u m m o n t e m, vix trans-
gressus propter altitudinem nivis locum quoque castris aegre invenit». 
Καθώς βλέπομεν έν τψ χωρίω ρητώς δέν δηλοΰται ή πόλις. Ή εν αυτό)· 
1 Παρά Ή ρ ω δ ι α ν ώ II , 505, 31 καί Στεφ. Βυζαντ. έν λ. «Έλιμία». 
a Π ρ β . Άριστ. Πολιτ. Κ, 10, σ. 1311 β. Στραβ. VII , σ. 3£6. Liv. X L H , 53,5. 
3 Πρβ. Ξενοφ. Έλλ. V, 2, 38. Liv. XXXI, 40, 1. Παρά Πλουιάρχω δέ 
(ΑΙμιλ. 9, 4), άν ορθώς έχχ) παραδοθώ, καί ó τύπος Έλιμία ι. 
4 Ά ρ ρ . Ά ν α β . Ι, 7, 5. Liv. XLV, 30, 6 (El imiot i s) . 
6 Παρά Στεφ. Βυζαντ. έν λ. «Έλιμία, πόλις Μακεδονίας. Στράβων έβδόμω»· 
Είς τό σωζόμενον μέρος τοΰ εβδόμου βιβλίου (σ. 32*5) δέν γίνεται λόγος περί τής πόλεως, 
άλλα περί της επαρχίας. Ε π ε ι δ ή όμως δ Στέφανος ó Βυζάντιος ομιλεί ρητώς καί 
μόνον δια τήν πόλιν, πρέπει να υποθέσωμεν δτι τό άναφερόμενον υπ' αύνοϋ χωρίον 
του Στράβωνος άνήκεν είς τό άπολ.εσθέν τμήμα του βιβλίου τούτου. Πρβ. επίσης 
παράλληλον χωρίον τοΰ Στράβωνος παρά Στεφ. Βυζαντίω (έν λ. Δουρίοπος), άναφε­
ρόμενον είς τήν πόλιν Δευρίοπον, ή οποία δμως δέν μνημονεύεται έν τώ σωθέντι 
μέρει του εβδόμου βιβλίου (βλ. σ. 326). Ή δπαρξις τής πόλεως έβεβαιώθη υπό επι­
γραφής. Βλ. Δ ή μ ι τ σ α , Ή Μακεδονία, σ. 293. 
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δμως υπάρχουσα φράσις circa earn δεικνύει δτι πρέπει να έννοήσωμεν 
αυτήν, και όχι τήν όμώνυμόν της επαρχίαν, 1 π ε ρ ί τ ή ν ο π ο ί α ν ήτο 
αδύνατον να γίνη ή liistratio τοΰ στρατεύματος. 9 Τα ανωτέρω χωρία είναι 
τα uova, εις τα όποΐα γίνεται λόγος περί τής πόλεως Ε λ ί μ ε ι α ς , οΰδαμοΰ 
δ' αλλού παραδίδεται τι περί αυτής. "Αν δ' εξαιρέσωμεν το χωρίον τοΰ 
Λιβίου, πάντα τ ' δλλα ξηοώς αναφέρουν αυτήν ώς μίαν τών πόλεων τής 
Μακεδονίας. Δι ' αυτό είναι ανάγκη προς καθορισμόν τής θέσεως της να 
περιορισθώμεν εις τό χωρίον τοΰτο καί τα ολίγα νεώτερα ευρήματα εκ 
τών αρχαιολογικών ανασκαφών. Έπακόλουθον τής ελλείψεως αυτής τών 
πηγών ήτο να διατυπώνουν καί εις το παρελθόν ποικίλαι υποθέσεις περί 
τής θέσεως τής πόλεως. Οΰτως δ Desdevises 3 καί ó τοΰτον ακολουθών Δή-
μιτοας, 4 συσχετίζοντες ετυμολογικώς τό δνομα Ε λ ί μ ε ι α μέ τό δνομα τοΰ 
σημερινού χωρίου Β ε λ ε μ ί σ τ ι , υποθέτουν δτι αΰτη ευρίσκετο εΐς τήν 
θέσιν τοΰ χωρίου τούτου, δηλ. 25 χλμ. περίπου νοτιοανατολικούς τών Γρε­
βενών καί επί τής βορείου υπώρειας τών Καμβουνίων ορέων. Έ κ ε ϊ κει­
μένη ή πρωτεύουσα τής αρχαίας Έ λ ι μ ι ώ τ ι δ ο ς εχρησίμευε κατ' αυτούς ώς 
προπΰργιον κατά τών επιδρομών τών πελασγικών φύλων τής Θεσσαλίας. 
Ό Forbigei : > τοποθετεί αυτήν καί το στενον Βολούστανα μεταξύ τοΰ 
'Αλιάκμονος καί τών Καμβουνίων. Ό K i e p e r t ( F O A πιν. X V I ) τήν 
τοποθετεί μεταξύ Γρεβενών καί Τσουρχλίου (νυν "Αγιος Γεώργιος), δ δέ 
Παπαδάκις" είς αύτύ τοΰτο το χωρίον Τσούρχλι καί δή είς τον λόφον 
τοΰ Α γ ί ο υ Νικολάου. Ό X r o m a y e r 7 άφίνει να εννοηθή δτι αΰτη εκείτο 
είς τήν περιοχήν τής σημερινής Σιατίστης. "Αλλοι πάλιν τήν αναζητούν 
είς το ανατολικον τμήμα τής Έλιμιώτιδος, το περιλαμβάνον τήν μεταξύ 
Βουρίνου και Πιερίων περιοχήν. Ό W a c e καί ó T h o m p s o n 8 π.χ. στηρι­
ζόμενοι είς μίαν λατινικήν Επιγραφήν τής εποχής τοΰ Τραϊανού, εύρεθεΐσαν 
1 Πρβ. Desdesises-du- Dezert, ε.ά. σ. 304. 
2 Περί του καθαρμού του στρατεύματος βλ. BoBchéLeclercq έν Dictionnaire 
des antiquités grecq. et rom. τών D a r e m b e r g-S a g 1 i ο, Μέρος 2, τ. I l l 
«ρθρ. Lustratio, σ. 1428 κέ. 
» "Ε. ά. σ. 805. 
Λ Δ ό μ ι τ σ σ , 'Αρχαία γεωγραφία τής Μακεδονίας, σ. 74 καί Ή Μακεδονία 
.«ν λίθοις φθεγγομένοις κλπ., σ. 218. 
5 "Ε. ά. τόμ. III, σ. 725. 
R Αθηνά, έ. ά. α. 445. 
ι Antike Schlachtfelder in Griechenland. Berlin 1907, τόμ II, σ. 263, 
πρτ. 2. πρβ. και χάρτην έν ο. 262. 
8 B.S.A. XVII (1910)11), σ. 201-2 Πρβ. και Ί . Π α πα σ τ α υ ρ ο ύ (Μακεδο 
νική πολιτική, σ. 15 καί πρτ. 6), ό όποιος δμως το Π α λ α ι ο γ κ ρ ά τ σ ι α ν ο ν 
ονομάζει Π α λ α ι ό κ α σ τ ρ ο ν , νομίζει δέ ουχί ορθώς δτι ή ανωτέρω μνημονευ­
θείσα επιγραφή ευρέθη είς το χωρίον τοϋτο. 
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τον Άπρίλιον τοΰ 1911 βορείως τής Ελάσσονος, και εις εν χωρίον τοΰ 
Λιβίου ( X L I I , 53, 5), το όποιον αναφέρεται είς αλλην πορείαν τοΰ 
Περσέως κατά το έ'τος 171 π.Χ. δια τής Έλιμιώτιδος, 1 νομίζουν δτι 
δυνατόν το σημερινόν κάστρον τοΰ Π α λ α ι ο γ κ ρ α τ σ ι ά ν ο υ να ήτο ή θέσις 
τής αρχαίας Έλιμείας. Ό Άρβανιτόπουλος 2 τέλος, χωρίς να δικαιολογώ 
ιό πράγμα, δέχεται οτι αύτη ευρίσκετο εις τήν περιοχήν τών σημερινών 
Καϊλαρίων. 'Αλλ' αύτη, ώς γνωστόν, άνήκεν εις τήν Έ ο ρ δ α ί α ν καί όχι 
ι ίς τήν Έ λ ι μ ι ώ τ ι ν . "Ολαι δμως αύται αί υποθέσεις ολίγον φαίνονται 
πιθαναί. 'Ιδιαιτέρως απίθανος είναι ή γνώμη εκείνων, πού τοποθετούν 
τήν Έλίμε ιαν είς ιό ανατολικον τμήμα τής επαρχίας, είς τήν περιοχήν 
Σερβίων - Βελβενδοΰ. Διότι όχι μόνον ή ΰπαρξις τής διυτέρας έλιμιωτικής 
πόλεως, τής Αϊανής, είς τήν αυτήν περιοχήν, βεβαιωθεΐσα ήδη και εξ 
επιγραφών, 3 μας καθιστοί διστακτικούς να παραδεχθώμεν δτι άμφότεραι αί 
άξιολογώτεραι πόλεις τής Έ λ ψ ι ώ τ ι δ ο ς εκειντο εις τήν ιδίαν περιοχήν, εις 
μικράν ά π ' αλλήλων άπόστασιν, άλλα καί εκ τών μαρτυριών τών αρχαίων 
δέν εξάγεται τοιούτον τι, πλην τοΰ δτι ή περιοχή αυτή άνήκεν άλλοτε είς 
τήν Έ λ ι μ ι ώ τ ι ν . ΕΙς τό ανωτέρω χωρίον τοΰ Λιβίου ( X L I I , 53, 5), ένθα 
γίνεται λόγος περί τής πορείας τοΰ Περσέως δια τής Έλιμείας ( = E l i m e a ) , 4 
δεν εννοείται ή πόλις, άλλα ή επαρχία. 
Δια τον καθορισμόν τής θέσεως τής πόλεως νομίζομεν οτι στοιχεία 
σπουδαία και αξιόπιστα 6 παρέχει μόνον το εν αρχή μνημονευθεί χωρίον 
τοΰ Λιβίου, εις τήν εξέτασιν τοΰ οποίου είσερχόμεθα. Ό Λίβιος Εξιστορών 
τήν χειμερινην εκστρατείαν τοΰ Περσέως είς τήν Ίλλυρίαν αναφέρει δτι 
1 Ή πορεία αυτή τοΰ Περσέως έγινε δια τής όδοΰ,τής άγούσης άπό 'Εορδαίας 
δια τής Έλιμιώτιδος καί τών Βολουστάνων (στενά του Σαρανταπόρου) είς Θεσσαλίαν. 
¡¿ Λεξικόν 'Ελευθερουδάκη, τόμ. 5, σ. 237, αρθ·ρ. «Έλιμία». 
3 ΒΛ. H e u z e y · D a u r a e t , Mission a rchéo log ique de la Macédoine , 
σ. 285 κέ. Δ ή μ ι τ σ α , Ή Μακεδονία κλπ., σ. 219-227. H i r s f e l d , R E 1925. 
L o l l i n g , H e l l e n i i c h e L a n d e s k u n d e έν H a n d b u c h der Al ter tumswissenschaf t , 
τόμ. I l ] , σ. 224. G e y e r R E XIV, 657 καί Α. Κ ε ρ α μ ό π ο υ λ λ ο ν (Άνασχαφαί 
καί ερευναι έν τη "Ανω Μακεδόνιο., Α Ε 1933, σ. 38 51), όστις εκτενέστερον εξετάζει 
τήν Θέσιν τής πόλεως. 
* Ό Λίβιος ε.ά. επί λέξει λέγει τά εξής : pos te ro die in E l i m e a m ad Hal i -
a c m o n a f luvium process i t . 
5 Ό Λίβιος τάς πληροφορίας του δια τόν εναντίον τοΰ Περσέως πόλεμον τών 
Ρωμαίων αντλεί παρ'άξιοπίσΰου μάρτυρος, toö Πολυβίου (Ποβ τα σωζόμενα αποσπά­
σματα του Πολυβίου καί δη του X X V I I I βιβλίου, άπόσπ. 8. Η. N i s s e n , Kri­
t i sche U n t e r s u c h u n g e n über die Quel len der v ie r ten u n d fünften Dekaden i 
σ. 258. M ü n z e r , R E XII I , 840 κέ.), ó όποιος κατά τό έτος 169 π. Χ. λαβών μέρος 
ώς αντιπρόσωπος τής 'Αχαϊκής Συμπολιτείας (Πολύβ. XXVIII , 13) παρά τφ Μαρ-
κίω Φιλίππφ είς τήν εκστρατείαν τών Ρωμαίων κατά τοΰ Περσέως είχε τήν εύκαι· 
ρίαν να γνωρίση εκ του σύνεγγυς τήν Μακεδονίαν. 
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ούτος, επιστρέφων έξ αυτής εις τήν Μακεδονίαν καί κατευθυνόμενος προς 
τήν Αΐτωλίαν δια τήν νέαν του χειμερινήν επιχείρησιν, διήλθεν εκ τής 
Έλιμείας, ένθα έκαμε τον καθαρμον τοΰ στρατεύματος του, εκείθεν δέ 
εντο;; τριών ήμερων εφθασεν είς τό Κίτιον ορός, δηλ. το σημερινόν στενόν 
τής Μηλιάς, τό όποιον ευρίσκεται είς τα δρια τής Μακεδονίας καί 'Ηπεί­
ρου. Ή οδός, τήν οποίαν ήκολούθησεν ούτος κατά τήν επιστροφήν του έκ 
τής "Ιλλυρίας καί τήν οποίαν ó Λίβιος1 εις τήν σΰντομόν του άφήγησιν 
δέν αναφέρει, πιθανώτατα ήτο ή διερχόμενη δια τής κοιλάδος τοΰ Μονα­
στηρίου, διότι ακριβώς εΐς αυτήν, είς το βορειότερόν της μέρος, εκείτο ή 
πόλις τών Δευριόπων Στΰβερρα,2 ήτις έχρησίμευσεν επανειλημμένως ης 
αυτόν ώς βασις καί όρμητήριον δια τας έν 'Ιλλυρία επιχειρήσεις του. 
Κατά ταΰτα ή Ελίμεια πρέπει να έ'κειτο επ\ μιας γραμμής, ή οποία ήνωνε 
τήν κοιλάδα τοΰ Μοναστηρίου μετά τής 'Ηπείρου και διήρχετο δια τής 
Έλιμιώτιδος. Ά π ό τήν κοιλάδα δμως τοΰ Μοναστηρίου σήμερον δυο 
δρόμοι φέρουν προς τήν "Ηπειρον δια τής Δ. Μακεδονίας. Ό πρώτος, ó 
όμαλώτερος μέν, αλλά μακρότερος, είναι ó διερχόμενος δια τής Φλωρίνης, 
Μπανίτσης, Καϊλαρίων (νΰν Πτολεμαΐδος) καί Κοζάνης, οπόθεν εισέρχεται 
δια τοΰ στενοΰ τής Σιατίστης (Μπουγάζι) είς τό δυτικόν τμήμα τής Έλι-
μιώτιδος και δια τής γέφυρας τοΰ Πασά φθάνει εις Γρεβενά. Έ κ τών 
Γρεβενών κατευθυνόμενος προς νότον διέρχεται δια τών χωρίων Κηπουρ-
γιοΰ καί Κρανιάς και φθάνει εις τό χωρίον Μηλιά καί δια τοΰ χανίου 
Τζάν-Χορταρά είς Μέτσοβον τής 'Ηπείρου. Ό δεύτερος, ó δλιγώτερον μέν 
ομαλός, άλλα βραχύτερος, είναι ó δια Φλωρίνης, Πισοδερίου, Καστοριάς, 
Χρουπίστης, Σμίξης,3 Πλατανιάς, Νεαπόλεως, Γρεβενών, ένθα συναντάται 
μέ τόν προηγούμενον. Ποίον έκ τών δύο ήκολούθησεν ó Περσεύς δέν μνη­
μονεύεται υπό τοΰ Λιβίου. "Εχω δμως τήν γνώμην δτι μία σύντομος έξέτα-
σις τών αιτίων τών χειμερινών επιχειρήσεων καί τών συνθηκών, υπό τας 
οποίας αύται διεξήχθησαν θα μάί έβοήθει είς τήν λύσιν τοΰ ζητήματος. 
Είναι γνωστόν δτι ó Περσεύς καί έκ προσωπικής πείρας καί εκ 
τών πολέμων τοΰ πατρός του εναντίον τών Ρωμαίων έγνώριζεν ήδη αρκετά 
ι Καί είς τά σωθέντα αποσπάσματα τοΰ Πολυβίου δεν υπάρχει τι περί τής 
πορείας αυτής του Περσεως. 
* Τα Στύβερρα ή Στουβερρα εκειντο κατά πάσαν πιθανότητα παρά τό σημε­
ρινόν Τσεπίκοβο, 24 χλμ. περίπου βορείως του Μοναστηρίου. Περί τής θέσεως «ν­
του βλέπε Κ r o m a y e r , ε. ά. σ. 22, πρτ. 1. G e y e r , R R XIV, 669-70. O b e r ­
h u m m e r , R E 2R IV, 395, αρθρ. «Stubera» καί Ν . V u 1 i c ' . U n e inscr ipt ion 
g r e c q u e d e Macéd. Mélanges Glotz . Pa r i s 1932, a. 875. 
3 Σήμερον ή δημοσία οδός άπό Σμίξης μέχρι τής γέφυρας τοΰ Καφτάν - άγά 
ακολουθεί τήν άριστεράν δχθην τοΰ πόταμου, συναντάται δέ μέ τήν προηγουμένην 
•etc τήν Νεάπολιν. 
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την δύναμίν το)ν, ώστε να μη ελπίζη δτι θα ήδΰνατό ποτέ να υπερίσχυση. 
Το μόνον, το όποιον θα ήδύνατο ίσως να επιτυχή δια της παρατάσεως 
toi» πολέμου, ήτο να δημιουργήση τοιαύτην πολιτικήν κατάστασιν εις την 
Βαλκανικήν, ώστε οΐ 'Ρωμαίοι βλέποντες τας δυσχέρειας του αγώνος να 
παραιτηθούν εν τέλει της Ιδέας της καΟυποτάξεως της Μακεδονίας. Δια 
των επιχειρήσεων του λοιπόν εις την Ίλλυρίαν και κατόπιν είς τήν Νότιον 
Ε λ λ ά δ α (170)69 π.Χ.) απέβλεπαν οίκος, καθώς προκύπτει και εξ αύτοΰ του 
Λιβίου, εις το να επιτυχή πολιτικά οφέλη μάλλον η στρατιωτικά 1 είς δσον 
τύ δυνατόν συντομώτερον χρόνον καί εφ ' δσον ó χειμών δεν επέτρεπε τήν 
εισβολήν ρωμαϊκών στρατευμάτων εις τήν Μακεδονίαν. 2 Τας επιχειρήσεις 
του όμως ó Περσεύς εις τήν Ίλλυρίαν ήρχισε περί τα μέσα του χειμώνος 3 
καί εκεί παρέμεινε 1 1)2—2 μήνας τουλάχιστον. 4 "Οθεν μέχρι της ανοί­
ξεως, οπότε θα άνενεώνοντο αί επιθέσεις τών 'Ρωμαίων έ»αντίον τής Μα­
κεδονίας, δεν είχεν άρκετον χρόνον διαθέσιμον, άφοΰ μάλιστα είχε προ 
οφθαλμών καί νέαν επιχείρησιν, εις τήν Νότιον 'Ελλάδα. Πράγματι δε 
πόσον εβιάζετο να τερματίση αύτας προ τής λήξεως του χειμώνος δει­
κνύει δχι μόνον ή εσπευσμένη κάθοδος του εκ τής Έλιμε ίας 6 είς τήν 
Στράτον—διάστημα 270 χλμ.6 διήνυσεν εντός εννέα ήμερων 7 —αλλά καί ή 
έγκαιρος επάνοδος του εξ αυτής εΐς τήν Μακεδονίαν. 'Υπό τοιαύτας 
λοιπόν συνθήκας πρέπει ούτος να ήκολοΰθησε τον συντομώτερον δρόμον 
δια της Όρεοτίδος και όχι τον δια τής Ε ο ρ δ α ί α ς . Μάλιστα ή διέλευσίς 
ίου δια τής "Ορεστίδος, ή οποία από του Φιλίππου του Ε ' εύρίσκετο υπό τήν 
αμεσον επιρροήν τών ' Ρ ω μ α κ ο ν , 8 ήδΰναιο καί πολιτικούς σκοπούς να εξυ­
πηρέτηση- Διότι μία επίδειξις τής δυνάμεως του είς τήν άπολεσθεΐσαν 
έπαρχίαν πολύ θα ενεθάρρυνε τους εκεΐ φίλους του. Εννοε ίται δτι ή εκ 400 
εθελοντών 'Ηπειρωτών αποτελούμενη ρωμαϊκή δύναμις, 9 ήτις εστάθμευεν 
εκεί δια τήν φυλαξιν τών συνόρων καί τής χώρας, αν δεν είχε συμπτυχθή 
είς τήν Λυχνιδόν μετά τήν νικηφόρον προέλασίν του ε'ις τήν Ίλλυρίαν, 
όπο>σδήποιε δεν ήτο είς θέσιν να προβάλη άντίστασίν τίνα εις μίαν δύ-
ναμιν ύπερβαίνουσαν τάς 10.000 ανδρών. 
ι Liv. XLIII, 18, 3. 19, 14. 
* Liv. XLIII, 18, 1. 
5 Liv. é. ά. «sub tempus brumae». 
4 Πρβ. Κ r ο m a y e r, ε. ή. a. 263, πρτ. I. 
5 Ό Περσεύς εύρίσκειο είς τήν Έλίμειαν JT¿QÍ tà τέλη Φεβρουαρίου ή αρχάς 
Muyiíou. Πρβ. Κ r ο m a y e r, ε. à. 
6 Περί τής αποστάσεως βλέπε κατωτέρω. 
? Liv. ε. ά. 21, 7-9. 22, 1-2. Πρβ. Κ r ο m a y e Γ, ε. à. a. 263, πρτ. 2. 
8 Πρβ. G. Z i p p e l , Die röm. Herrschaft in Illyrien. σ 73 κέ. 
9 Liv. XLII. 38, 1. 
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*0 δρόμος ούιος, αν καί από στρατιωπκής απόψεως δευτερεύων, 
ΙχρησιμοποιήΟη και άλλοτε από στρατούς. Ούτω το 48 π.Χ. έχρησιμο-
ποιήθη υφ' ενός τών αντιστράτηγων του Καίσαρος, τού Δομιτίου Καλ­
βίνου, κατερχομένου εκ τής περιοχής τής Φλωρίνης εις το Αϊγίνιον (Κα-
λαμπάκαν) τής Θεσσαλίας,1 καί εν μέρει το 199 π.Χ. υπό τού υπάτου 
Σουλπικίου Γάλβα κατά τους πολέμους τών 'Ρωμαίων εναντίον τού Φι­
λίππου τού Ε', κατ* αναθετον δμως διεύθυνσιν, ήτοι εκ τής περιοχής τής 
σημερινής Κοζάνης δια Σιατίστης (Μπουγάζι), Νεαπόλεως, Καστοριάς 
προς τήν Κορυτσάν.8 
Πλησίον λοιπόν τής οδού ταύτης, ή οποία διέσχιζε τήν δυτικήν 
Έλιμιώτιν από τού βορειοτάτου της άκρου, περί τήν σημερινήν περιοχήν 
τής Νεαπόλεως, μέχρι τού στενού τής Μηλιάς, πρέπει να εκείτο ή Ελί­
μεια. Πού δμως; Ό Παπαδάκις, καθώς εΐπομεν ανωτέρω, τοποθετεί 
αυτήν εις το χωρίον Τσούρχλι Τούτο, κείμενον επι μιας συντομωτέρας 
μεν, αλλ' ολιγώτερον ομαλής (ήιηονικής) διακλαδώσεως τής ανωτέρω οδού, 
απέχει από το στενόν τής Μηλιάς μόλι; ño χλμ 3 Έ ν τούτοις ο Λίβιος 
λέγει δτι ó Περσεύς το διάστημα από Ελίμειας μέχρι Κιτίου διήνυσεν 
εντός τριών ήμερων. "Οθεν, αν ύποθέσωμεν δτι ή Ελίμεια εκείτο εκεί, 
ή άπόστασις 55 χλμ. θα ήτο πολύ μικρά, ώστε να χοειασίΐη ó Περσεύς 
τρεις ημέρας, ϊνα τήν διανύση, αφού μάλιστα, ώς προκύπτει και άπα τάς 
δύο αλλάς τριημέρους του πορείας εν Ήπείρψ, 4 ούτος δεν εβάδιζεν ολι­
γώτερον τών 90 χλμ. èvtoç τριών ημερών. Βραδύτερα πορεία αυτού εν τη 
Έλιμιώτιδι δεν φαίνεται πιθανή, διό11 αί καιρικαί δυσχέρειαι και uí εδα-
φικαί άνωμαλίαι, τάς οποίας συνήντησεν εκεΐ, δεν ήσαν μεγαλύτεραι τών 
εν Ήπείρψ. 5 
Κατά ταύτα ή Ελίμεια πρέπει να αναζητητή βορειότερον τού Τσουρ-
1 Jul. Caes. Bell, civ, III, 79, 7. Βλ. Κ r o m a y e r, ε. ά. σ. 402 καί πρτ. 
1. Κ ε ρ α μ ó π ο υ λ λ ο ν, ε. ά. σ. 60. Ό τελευταίος δμως δέχεται δτι το πρώτον 
ήμισυ τής πορείας εγινεν δχι δια τής Όρεστίδος, άλλα δια τής "Εορδαίας, Βλάστης, 
Πέλκας. 
* Liv. XXXI, 4 0 , 1 . K r o m a y e r , ε. ά.. σ. 27. H a m m o n d , B.S.A. 
τόμ. XXXII (1931)32). σ. 144. W a 1 b a n k, Phil i ip V of Macedón. Cambridge 
1940,0. J44. 
3 Κατά τους τοπογραφικούς χάρτας του ελλ. στρατοί) (1945), κλιμ. 1 : 100.000. 
1 Liv. XLIII, 21. 8·9· 22, 1-2. Κατά τους υπολογισμούς του K r o m a y e r , 
ε. ά. σ. 263, πρ«. 2, ó Περσεύς διήνυσεν άπό Κιτίου μέχρις Ά^άχΟου 94 χλμ., óaò 
Άράχθου δέ μέχρι Στράτου 92 χλμ. 'Επίσης ή τριήμερος πορβία του ίδιοι» άπό 
Στυββρρων μέχρις Ούσκάνας κατά τήν έν 'Ιλλυρία έκστρατείαν του (Liv. XLIII, 
18, 6) όπολογίζβται πευίπου 100 χλμ. (;). Περί τής θέσεως τής Ουσκάνας καί τής 
αποστάσεως αυτής άπα Στυβέρρων βλ. N i e s e III, 141, πρτ. 4. Κ r ο m a y e r, e. ά. 
σ. 258, πρτ. 1. 5 Πρβ. Liv. XLIII, 21, 8)9. 
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χλίου και είς μίαν άπόστασιν από τού στενού τής Μηλιάς, ή οποία να 
αντίστοιχη προς τήν τριήμερον πορείαν τού Περσέως. Ούτως αγόμεθα είς 
τήν βορείως τής Νεαπόλεως περιοχήν, τήν περιλαμβάνουσαν τα χωρία 
Σιαρμπάδες (νύν Βαλανιδιά) καί Βαΐπες (νύν Χειμερινόν). 1 Ή περιοχή α ύ τ η 
απέχει άτιό τού στενού τής Μηλιάς, τού νοτιωτάτου σημείου τής Έ λ ι μ ι ώ -
τιδος, περί τα 80 χλμ., υπό τήν προϋπόθεσιν δτι ó Περσεύς έπορεύθη όχι 
δια τής δυσβατωτέρας καί κατά τι συντομωτέρας οδού Νεαπόλεως—Τσουρ-
χλίου —Γρεβενών, άλλα δια τής όμαλωτέρας και παραλιακμονίου οδού Νεα­
πόλεως—Κρυφτσίου—Γρεβενών δια λόγους υδρεύσεως. Έ ά ν ληφθούν ακό­
μη υ π ' δψιν αί διάφοροι πτυχώσεις τού εδάφους και το σοβαρον ύψος 
τών 1536 μ. τού Κιτίου ορούς, δπου μάλιστα κατά τήν δμολογίαν τού 
Λιβίου ó Περσεύς καθυστέρησε ολίγον λόγω ιών πολλών χιόνων, ' ή άπό-
στασις αύτη πρέπει να άναβιβασοη είς 8 5 — 9 0 χλμ , δσον δηλ. συνήθως. 
έκάλυπτεν ó στρατός τού Περσέως εντός τριών ημερών. 
Ή περιοχή αύτη, εις τήν οποίαν τοποθετούμεν τήν πρωτεύουσαν τής 
Έλιμιώτιδος , είναι μία τών εύφορωτέρων και ωραιότερων τής κοιλάδος 
τού 'Αλιάκμονος καί ευρίσκεται παρά tò σημεΐον, ένθα συναντώνται δύα 
σημαντικά! αρτηρίαι, 8 μία μεν ή συνδέουσα τήν Δυτικήν Μακεδονίαν μετά 
τής ' Η π ε ί ρ ο υ και Θεσσαλίας, ή δε άλλη τήν Κεντοικήν Μακεδονίαν μετά 
τής Βορείου ' Η π ε ί ρ ο υ καί 'Αλβανίας. Έ ν αύτη εις το χωρίον Σ ι α ρ μ π ά -
δες άνεκαλύφθησαν υπό τού κ. Κεραμοπούλλου 4 αρκετά λείψανα αρχαίων 
κτισμάτων καί τάφοι, ε'ις δε το Βαίπες πολλάκις μέχρι σήμερον ήλθον εις 
φώς λείψανα άρχαΐα, νομίσματα, ό'στρακα, εν βάθρον έπιτύμβιον και άνά-
γλυφον Διονύσου κ. α., 5 μαρτυροΰντα εκεΐ άρχαΐον συνοικισμόν. Προ? 
τούτοις ή σχετικώς μεγάλη αφθονία αρχαίων ερειπίων και άλλων υπολειμ­
μάτων ελληνιστικής καί ρωμαϊκής εποχής εις τήν περιοχήν αυτήν 6 και κ α θ ' 
δλην τήν παρά τον Αλιάκμονα εκτασιν μέχρι Τσουρχλίου κα! Γρεβενών7 
1 Ή άπόστασις μεταξύ τών δύο χωρίων είναι 4 χλμ. περίπου. Βλ. συνημ-
μενον χάρτην. 
2 Liv. XLlfl, 21, 7 «vix transgressus propter altitudinem nivis». 
3 Παρά τους Σιαρμπάδες άλλοτε διήρχετο, φαίνεται, ή μεγάλη αρτηρία, ή 
συνδέουσα τήν Καστορίαν με τά Γρεβενά, καθώς δεικνύει ή κοίλη διαμόρφωσις του 
εδάφους, ή προελοοϋσα άπό τήν μακράν καί συχνήν χρήσιν τής όδοϋ. Πρβ. Κ ε ρ α-
μ ό π ο υ λ λ ο ν , ΠΑΚ 1932, σ. 44. * "Ε. ά. 44-45 καί ΑΕ 1932, σ. 132. 
5 Π α π α δ ά κ ι ν , έν Άθηνςί 25 (1913), σ. 444)5. 
• 'Επίσης είς το εγγύς τών Σιαρμπάδων (4 χλμ.) κείμενον Βελίστι ευρέθησαν 
πολλά λείψανα αρχαίων κτισμάτων, επί δέ τής δεξιάς δχθης του παρ* αυτό ρέοντος 
Βέλου καί φρούριον. Βλ. Κ ε ρ α μ ό π ου λ λο γ, ΠΑΚ 1932, σ. 44 καί 1935, σ. 42-3-
7 Βλ. W a c e - W o o d w a r d, ε. ά. σ. 181-186, Π ο π α δ ά κ ι ν, Ι. ά. Ά ρ-
β α ν ι τ ό π ο υ λ ο ν , ΠΑΕ 1912, σ. 242 κέ. καί τάς πολυάριθμους εργασίας τοϋ κ-
Κεραμοπούλλου. 
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οεικνυει δτι εδώ ή ζωή άλλοτε υπήρξε πολύ έντονος. Τούτο δμως π ρ ο ϋ ­
ποθέτει τήν ύπαρξιν σημαντικού άστικυύ κέντρου, οίον ασφαλώς ήτο ή 
.πρωτεύουσα τ η : εκτεταμένης αυτής μακεδόνικης επαρχίας. 
Πλην τών ανωτέρω καί ιστορικοί ακόμη λόγοι συνηγορούν υπέρ τής 
τοποθετήσεως τής Έλιμείας εις τήν βορειοδυτικήν αυτήν περιοχήν τής 
Έλιμιώτιδος. Σύμφωνα με τήν επικρατεστέραν σήμερον αποψιν, κ α θ ' ήν 
οί Μακεδόνες κατήλθον από Βορρά, 1 εκ τής Όρεστίδος δε έπειτα καί τής 
Έλιμιώτιδος* επεξετάθησαν σύν τ φ χρόνφ καί είς τήν Κάτω λεγομένην 
Μακεδονίαν, πρέπει να παραδεχθώμεν δτι καί τα μακεδόνικα εκείνα φύλα, 
τα καταλαβόντα τήν περί τον μέσον ρουν τού 'Αλιάκμονος χώραν, οί Έ λ ι -
μιώται δηλ.,3 ήκολούθησαν τον μόνον φυσικόν δρόμον, τον άγοντα εκ τής 
1Ορεστίδος εις τήν Έ λ ι μ ι ώ τ ι ν κατά μήκος τού ποταμού. Ή Ιπέκτασις 
δμως αυτών προς Νότον και ή κατάληψις τής παραλιακμονίου χώρας μέχρι 
τών Πιερίων καί Καμβουνίων ορέων δεν θα έγινε ταυτοχρόνως, αλλά 
βαθμιαίως και κατά διάφορα χρονικά διαστήματα, 1 καθώς δυνάμεθα να 
ι Πρβ. π.χ. H e r t l e y έν B.S.A. XXVIII (1926)27), σ. 190 κέ. καί Κ έ ρ α -
μ ό π ο υ λ λ ο ν , Ελληνικά, τόμ. Β', σ. 106 κέ. 
* G e y e r , R E XIV, σ.^98 κέ Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο υ, Μακεδονία και Μακε­
δόνες. Α θ ή ν α ι 1930. σ. 9 κέ. 
3 Οί Έ λ ι μ ι ώ ι α ι (Μακεδόνες) έλαβον τό είδικόν τούτο όνομα έκ τής περιοχής, 
ένθα έγκατεστάΟησαν, έκ τής 'Ελίμειας, ως οί Όρέσται έκ του "Ορου;, οί Λυγκησιαί 
έκ του Λύγκου, οί Έοοδαϊοι έκ τής Ε ο ρ δ α ί α ς (ιής χο')ρας τών Έορδών) κλπ. Έ κ 
του ονόματος δε αυτών παρήχθη έπειτα ό τύπος Έ λ ι μ ι ω τ ι ς, ώ ; έκ τών Λυγ· 
κισσών Λ υ γ κ η σ τ ί ς. Το δε δνομα τής επαρχίας τήν προέλευσίν του ?χει κατά 
πασαν πιθανότητα, κ α θ ώ ; δεικνύει καί ό άλλος τύπος "Ελυμία καί τό δνομα του 
μυθικού ήρωος καί επωνύμου αύιής Έλύμου, έκ του φυτού έ λ ύ μ ο υ , είδους κέγχρου 
(Θεοφς). Φ. ί. IV, 4,10. .Vi l i , 1, 1. 11, 1. Πολυβ. II, 15, 2. Διοσκ. II, 120. Ή σ ύ χ . 
έν λ. «Έλίμαρ»), τό όποιον είς τήν αρχαιότητα φαίνεται δτι ευρέως έκαλλιεργείτο 
εις τήν παρά τον 'Αλιάκμονα χώραν καί θά έχρησιμοποιεϊιο υπό τών κατοίκων ως 
τοοφή τών ζφων ή καί αυτών τών ιδίων, σιιοιτοιούμενον (πρβ. Ί π π ο κ ρ . Γυναικείων I I , 
2,π. 695 (έκδ. F. E r m e r i n s ) καί Διοσκ. έ. ά.). "Εκ too φυτού τούτου, ευρέως διαδε­
δομένου καί είς τήν ύπόλοιπον 'Ελλάδα, ελαβον τό δνομά των πολλαί περιοχαί καί μυ­
θικοί ήρωες. Ούτω πόλις 'Ελυμία υπήρχεν είς τήν Ά ρ κ α δ ί α ν παρά τά σύνορα τής 
Μαντινείας καί του "Ορχομενού (Ξενοφ. "Ελλ. VI, 5, 13), είς τήν Εύβοια ν παρά τήν 
θεσιν τής σημερινής Λίμνης (ίσως έκ του (Έ) Λύμνι, παρετυμολογικώς) ή πόλις 
Έλύμνιον καί είς τήν Δ. Σικελίαν παρά τό Δρέπανον τά "Ελυμα (Δίον. "Αλικαρν. 
1,52,4). 'Επίσης "Ελυμος είναι ό γενάρχης καί επώνυμος ιών 'Ελύμων τής Σικελίας 
(Σχ„·λ. είς Λυκοφρ. 965, σ. '55) έκδ. (G. Kinkel) καί εις τών Κενταύρων, τών φο­
νευθέντων υπό τοϋ Καινέως (Ovid. Metam. XII, 460). Είς τήν Μακεδονίαν καί άλλα 
•ονόματα έχουν τήν πυοέλευσίν των έκ του φυτικού βασιλείου. Ούτως εις μυθικός βα­
σιλεύς τών Έορδαίων (Έορδανών) ονομάζεται Κισσεύς έκ του διονυσιακού .κισσοί) 
προφανώς. 
*.Τήν τάσιν αυτήν τών Έλιμιωτών να επεκταθούν προς Νότον παρατηροϋμεν 
καί κατά τους Ιστορικούς ακόμη χρόνους. Ή βορειότερα περ<οχή τής θεσσαλικής 
Περραιβίας, ή Τρίπολις, πολλάκις κατεσιη άντικείμενον διεκδικήσεως μεταξύ τών 
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συμπεράνωμεν εκ τών παλαιών μακεδόνικων μΰ9ων, τών αναφερομένων εις 
τήν κτίσιν τών ελιμκοτικών πόλεων. Κατ ' αυτούς ιδρυτής τής ελιμιυ)τικής 
πόλεως Αΐανής1 (παρά τήν Κάλλιανην) ύπήρξεν ό Αιανός, 2 ό υιός του Έ λ ύ ­
μου, Οστις πάλιν ύπήρξεν ό οικιστής καί επώνυμος τής πόλεως Έλυ(ι)-
μείας.3 ' Αν εις τους μύθους αυτούς ύπάρχη μακρυνή τις άπήχησις ίοτο-
ρικής αληθείας, πρέπει να υποθέσωμεν δτι ό οικισμός τής Αίανής έγινε 
μετά τήν ϊδρυσιν τής πρωτευούσης του κράτους Έλιμείας και φυσικά μετά 
τήν κατάληψιν τής περιοχής της ύπό τών Έ λ ι μ ι ω τ ώ ν Μακεδόνων. Ά λ λ ' ή 
Αϊανή εύρίσκειο eie τήν νοτιοαχατολικήν έσχατιαν τής Έλιμιώτιδος. Θα 
πρέπει λοιπόν ή προγενεστέρα αυτής πόλις Ε λ ί μ ε ι α να εκείτο επί τον 
ετέρου τμήματος τής επαρχίας, ένθα έγκατεστάθησαν ci Έ λ ι μ ι ώ τ α ι χα,τ' 
αρχάς, αφού ή άλλη οδός, δια τής οποίας θα ήδνναντο να κατέλθουν 
προς Νότον, ή διά τήα κοιλαδος τών Καϊλαρίοη-, αποκλείεται, επειδή 
κατείχετο υπό τών Έ ο ρ δ ώ ν , οΐ όποιοι άργότερον επεβλήθησαν εκ τής 
χώρας των κατά τήν έπέκτασιν τών Ορεστών πςος 'Ανατολάς. 
Ή τοποθέτησις δμως τής Έλιμείας βορείως τής Νεαπόλεως καί 
παρά τήν δεξιαν δχοην του 'Αλιάκμονος έστηρίχβη κυρίους επί τ ή ; προϋ­
ποθέσεως, δτι ό Περσεύς ήκολούΟησε τον δρόμον, τον άγοντα δια τής 
"Ορεστίδος και κατά μήκος του ρου του 'Αλιάκμονος. "Αν δμως ύποτεθν 
δτι ή πορεία αυτού δι ' οιονδήποτε λόγον, ό όποιος σήμερον μας διαφεύγει» 
έγινε δια του έτερου δρόμου, του διερχομένου δια τ ή ; κοιλάδος τών Καϊ· 
λαρίων, Κοζάνης, στενού Σιατίστης, γέφυρας τού Πασά κλπ., τότε αυτο­
μάτως ανατρέπονται οί ανωτέρω συλλογισμοί. Θα έπρεπε δ' έν τοιαύτη 
περιπτώσει να άναίίητήσωμεν τήν Έλίμειαν ή εις τήν περιοχήν τής Σια" 
τίστης ή τών Κοραγιαννίων ή και αυτής τής Κοζάνης. Είναι δμως δυνατόν 
να εύρίσκετο αΰτη ε:ς μίαν τών ανωτέρω περιοχών ; Ό K r o m a y e r » 
κοθώς εΐδομεν, μή γνωρίζιον προφανώς εξ ιδίας αντιλήψεως τα μέρη, τήν 
τοποθετεί εις τήν Σιάτισταν. 4 Εις τον δρεινόν δμως χώρον τής πόλεως 
αυτής (ϋψ. 9CK) μ. περίπου), ή οποία δι ' δλως ειδικούς λόγους ήκμασεν 
"Ελιμιωτών καί Περραιβών, κατά δε τους μετά τόν Φίλιππον ιόν Β' χρόνοις εμφανί­
ζεται πλέον ως αποτελούσα τμήμα τής Έλιμιώτιδος. 
1 "Ότι ή Αϊανή άνήκεν είς ιήν Έλιμιώτιν, πλην τοΰ ιδρυτικού της μύθου 
(πρβ. Ά . Κ ε ρ α μ ό π ο υ λ λ ο ν έν ΑΕ 1933, σ. 47), ασφαλές τεκμήριον έχομεν καί τό 
μνημονειιθέν χωρίον τού Λιβίου X U I , 53, 5, ένθα άναφέρείαι δτι ό Περσεύς 
κατερχόμενος τό 171 π.Χ. έκ τής λίμνης Βεγορίτιδος (δια τής κοιλάδος τών Καΐλα· 
ρίων) έφθασεν in Elimeam ad Haiiocmona fluviutu. "Agri ή έπί τής αριστεράς 
όχθης τοΰ ποταμού περιοχή άνήκεν είς τήν Έλιμιώτιν. Πρβ. Κ r ο m a y e r, ε. ά· 
σ. 236, πρτ. 2. Η a m ni o n d, έ. ά. σ. 146, 1. 
2 Στεφ. Βυζάνι. έν λ. «Α1ανή>.· 
3 Στεφ. Βυζάνι. έν λ. «Έλιμία». 'HyouÔiuv. Ι, 172. 
* Κατά ròv Kroiiiayer ή απόστασις Σιατίσιης · Μηλιάς είναι 70-80 χλμ.. 
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επί Τουρκοκρατίας, δεν ευρέθησαν λείψανα, μαρτυρούντα άρχαΐον τινά 
συνοικισμόν. Τό δε 20 ' ΒΔ ταύτης κείμενον Καστράκι (ΰψ. 1072) παρά 
τήν θέσιν Γκρ<ιντίστι ήτο μικρόν δχυρόν προϊστορικών χρόνων, δια τοΰ 
οποίου, φαίνεται, εφυλάσσετο ή ορεινή διάβασις τής Σιατίστης και ή 
κάτωθεν αυτού περιοχή, και δεν εχρησίμευεν ως μόνιμος κατοικία αν­
θ ρ ώ π ω ν . 1 Άλλ' ούτε καί κάτω τής Σιατίστης, εΐς τα λεγόμενα 'Αμπέλια, 
ήτο δυνατόν να ύπάρχη ή αρχαία Ε λ ί μ ε ι α , διότι καί εκεΐ ούδαμού 
συναντώμεν ϊχνος αρχαίου συνοικισμού. "Επειτα ό χώρος ούτος (2 χλμ. 
.και πλέον άπό τους πρόποδας μέχρι τών δχθών τού Αλιάκμονος) είναι 
εντελώς ακατάλληλος προς μόνιμον εγκατάστασιν ανθρώπων δια τήν 
παντελή ελλειψιν πηγαίοι' ύδατος λόγω τής γεωλονικής συστάσεω: τοΰ 
¿δάφους, ή οποία δεν είναι δυνατόν παρά να ήτο ή αυτή καί κατά τήν 
αρχαιότητα. 2 
'Ομοίως απίθανος είναι ή τοποθέτησις τής πόλεως και είς τήν 
μικράν κοιλάδα τών Καραγιαννίων. Διότι, αν εξαιρέοωμεν εν φρούριον 
ελληνικών χρόνων παρά τό Καραμπουτζιλαρ (νύν Κυσκινιά), ούδαμού αλλού 
ευρέθησαν, τουλάχιστον μέχρι σήμερον, λείψανα, μαρτυρούντα τήν θέσιν 
αρχαίας τινός πόλεως. 
Εις δε τήν Κοζάνην, αν και εν αύτη υπήρχε, φαίνεται, αρχαίος 
συνοικισμός,3 δια πολλούς λόγους δεν είναι δυνατόν να τοποθετη9ή ή 
Ε λ ί μ ε ι α . Έ ν πρώτοις ή περιοχή αυτής είναι άμφίβολον αν άνήκεν είς 
τήν Έ λ ι μ ι ώ τ ι ν ή τήν Έ ο ρ δ α ί α ν . Διότι μόνον περί τής περιοχή; τής παρά 
τήν άριστεράν δχθην τοΰ 'Αλιάκμονος, ένθα εκείτο καί ή Αϊανή, ήμπο-
οούμεν μετά βεβαιότητος να εϊποίμεν δτι ήτο έλιμιωιική, δχι δμως καί 
περί τής βορειότερον ταύιης κειμένης Κοζάνης. Άλλα καί αν ακόμη 
^εχθώμεν δτι αύτη άνήκεν εΐς τήν Έ λ ι μ ι ώ τ ι ν , πάλιν είναι δύσκολον να 
πιστεΰσιυμεν δτι άμφότεραι αϊ ελιμιωτικαί πόλεις εκειντο είς μικράν 
« π ' αλλήλων άπόστασιν (μόλις 18 χλμ.) και μάλιστα εΐς τό μικρότερον καί 
Όχι εύφορώτερον τμήμα τής εκτεταμένης επαρχίας, ενφ ή περιοχή, ή εκτει 
νομένη πέραν τής δεξιάς δχθης τοΰ 'Αλιάκμονος, ή μεγαλύτερα και πλου-
σια,τέρα, εστερεΐτο πάσης σημαντικής πόλεως. "Επειτα, αν εκείτο ή π ρ ω ­
ί Περί τοΰ φρουρίου τούτου καί του προορισμού του βλ. W a c e- W o o d ­
w a r d, έ. ά. σ. 182. Κ ε ρ α μ ό π ο υ λ λ ο ν , 'Ελληνικά, Ζ', σ. 45 καί ΑΕ 1932, σ. 89. 99 
2 ΕΙς όλοκληρον τήν περιοχήν άπό τών Καραγιαννίων μέχρι τής Γιαγκόβης 
ουδέ σιαγών ύδατος πηγαίου υπάρχει. Είς τήν Σιάτισταν διατηρειιαι άκόμι; ή 
παράδοσις, δτι, δταν αυιη πρό τίνων αιώνων έκτίζετο, οί οίκισταί της παρά τήν 
έπιθυμίαν των να εγκατασταθούν είς τον κάτω τής Σιατίσιης χώρον, άπέφυγον 
αυτόν λόγω τής έλλείψεα>ς ύδατος. 
3 Β λ. Χ. Μ α κ α ρ ο ν ά , Έκ τής Έλιμείας καί Εορδαίας. ΑΕ 1936 (άρχ-
χρον.), σ. 13. Εσχάτως άνεκαλύφθησαν εις τήν Κοζάνην νέοι τάφοι, οί οποίοι δμως 
£έν έμελετήθησαν ακόμη. 
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τεύουσα εκεί, δηλ. επί τής οδού Κ α ϊ λ α ρ ί ω ν — Κοζάνης—Σερβίων, τής 
σηιιαντικωτέρας αρτηρίας, τής ουνδεοΰσης τήν Δ. Μακεδονίαν με τήν 
θεσσαλίαν, δια τής οποίας πολλάκις αναφέρονται μετακινήσεις στρατευ­
μάτων και κατά τήν μακεδονικήν εποχήν, άλλα και άργότερον κατά τήν 
ρωμαϊκή ν, δεν 9α επρεπεν αρά γε να γινη ποτέ μνεία αυτής υπό τίνος 
τών αρχαίων συγγραφέοον ; Ό Λίβιος π.χ., καθώς εΐδομεν ανωτέρω, εις 
παρομοίαν περίπτωσιν δεν αναφέρει τήν πόλιν, άλλα τήν επαρχίαν Έλί-
μειαν και τον 'Αλιάκμονα. Το σοβαρώτερον δμο)ς κοόλυμα δια τήν τοπο­
θέτησα' τής Έλιμείας εις τήν περιοχήν ταυτην είναι ή μεγάλη σχετικώς 
άπόστασις, ή οποία χωρίζει αυτήν άπό τό στενόν τής Μηλιάς. Τήν άπό-
οτασιν αύιήν. ή οποία υπερβαίνει τα 100 χλμ., θά ήτο δΰσκολον ο Περσεύς 
νά διανύση εντός 3 ήιιερών εν καιρώ χειμώνος και μάλιστα με τάς δυσχε· 
ρείας, πού συνήντησεν εις τό Κίτιον δρος λόγφ τών πολλών χιόνων. 
Κατά τα ανωτέρω λοιπόν τό πιθανώιερόν μέρος, εΐς τό όποιον 
δυνάμεθα να τοποθειήσα)μεν τήν Έλίμε ιαν, εΐναι ή βορείως τής Νεαπό­
λεως περιοχή, δηλ. rò άκρότατον βορειοδυτικόν τμήμα τής αρχαίας Έ λ ι -
μκότιδος. Πού ακριβώς ε'κειτπ με τα σημερινά δεδομένα έκ τής φιλολο­
γική; παραδόπεο): καί τών αρχαιολογικών ερευνών και ανασκαφών δεν 
είναι δυνατόν να καθορισΟη. 
Πόιε ή πανάρχαια αυτή ,ιόλις τ ή ; Δυτικής Μακεδονίας έπαυσε να 
ύπάρχη δεν ήμποροΰμεν να εΐπωμεν με βεβαιότητα. Κατά τήν εποχή/ τών 
Άντιγονιδών, διε τό μακεδονικόν κράτος ήκμαζε, φαίνεται δτι ήτο μία 
τών άξιολογωτέρων μακεδόνικων πόλεων. 'Αλλά και άργότερον, κατά τους 
ρωμαϊκούς χρόνους, εΐδομεν δτι συχνά αναφέρεται. Τον πρώτον π.Χ. 
αιώνα μνημονεύεται υπό τού Λύχνου τοΰ εξ Ε φ έ σ ο υ εις τό γεωγραφικόν 
του ποίηιια Εύριόπη. 1 Ό Στράβων κατά ιόν Στέφανον τον Βυζάντιον (ε.ά.) 
έκαμνε λύγον περί αυτής εΐς τό εβδομον βιβλίον τών Γεωγραφικών του, 
ε'; χωρίον άπολεσΟέν. Μετά τ ρ ε ι ς α ι ώ ν α ς , ήτοι τόν 2ον μ.Χ. αϊώνα, 
μνημονεύεται υπό τού Ή ρ ω δ ι α ν ο ύ (Ι, σ. 172, Ι ) 8 ώς πόλις τής Μακεδο­
νίας, υπό δε τού Κλαυδίου Πτολεααίου είς τήν γεωγραφικήν του Ύ φ ή -
γησιν σημειώνεται μόνον αυτή έκ τών πόλεων τών Έ λ ι μ ι ω τ ώ ν . 3 "Εκτοτε 
δεν γίνεται πλέον λόγος περί αυτής. 
Καί είναι μεν αληθές δτι ό Στέφανος δ Βυζάντιος τόν 6ον μ.Χ. 
αιώνα άνχφέρει τό ονομά της εΐς τό λεξικόν του, έκ τούτου δμως δεν 
ήμποροΰμεν ασφαλώς να συμπεράνωμεν δτι αύτη υπήρχε κατά τήν εποχήν 
του. Διότι ό βιιζανιινός ούτος συγγραφεύς πολλάκις περιλαμβάνει εΐς τά 
1 Στεφ. Βυζάντ. έν λ. «Έλιμία». 2 Πρβ. ακόμη καί II, Γ>05, 31. 
3 Ή υπό ίου ιδίου συγγραφέως μνημονευομένη άλλαχοΰ (III, 12, 3) Βουλλίςι 
ώ; πόλις τών Έλιμιωτών, άνήκεν εις τήν Ίλλυρίαν. Π,.β. F o r b i g e r , έ. ά. σ. 565. 
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Ε θ ν ι κ ά του καί πόλεις, μή υπάρχουσας πλέον, άρκεΐ μόνον να μνημο-
νεύωνται υπό τίνος τών αρχαίων συγγραφέων, έκ τών οποίων αυτός ελάμ 
βάνε τάς πληροφορίας. 1 Ειδικώς δε τό περί Έλιμείας άρθρον του είναι 
ρ.Ε δλοκλήμου δάνειον καί επι λέξει αντιγραφή εκ τε τοΰ Στράβωνος καί 
τοΰ Ή ρ ω δ ι α ν ο ύ , καθώς δεικνύει απλή αντιπαραβολή αυτού προς τήν τε-
λευταίαν τών δύο τούτων πηγών. 2 Μετά βεβαιότητος λοιπόν ήμποροΰμεν να 
εΐπωμεν δτι ή Ε λ ί μ ε ι α κατά τόν 2ον μ. Χ. αιώνα ύπήρχεν ακόμη καί 
μάλιστα ήτο ή σημαντικωτέρα πόλις ολοκλήρου τής περιοχής, ήτις άπετέλει 
τότε τήν Έλιμιώτιν . Τί απέγινε μετά ταύτα ; "Αν κατεστράφη ή απλώς περι-
ήλθεν εΐς άφάνειαν καί έλησμονήθη συν τ φ χρόνφ, δεν είναι δυνατόν 
να έξακριβωθή. 'Οπωσδήποτε ούτε εϊς τόν Συνέκδημον τοΰ Ίεροκλέους 
ούτε εις τό περί κτισμάτων τον Προκοπίου ούτε δε καί εΐς τού; περισωθέντας 
τίτλους τών επισκόπων τής Δ. Μακεδονίας αναφέρεται τό ονομά της. Έ κ τού­
των καί εκ τοΰ δτι ουδέν σαφές ίχνος αυτής μέχρις ημών διεσώθη δυνάμεθα 
να συμπεράνωμεν δτι αυτή πρωίμως, ϊσως κατά τάς αρχάς τών μέσων 
χρόνων, δεν υπήρχε πλέον ή τουλάχιστον είχε περιπέσει εΐς τοιαύτην άφά­
νειαν, ώστε νά μή προκαλη τό ενδιαφέρον τών συγγραφέων. Εις τους μετέ­
πειτα χρόνους αναφέρονται εΐς τήν περιοχήν τής Έ λ ι μ ι ώ τ ι δ ο ς νέαι πόλεις, 
τα Σερβία καί τα Γρεβενά, αΐ όποιαι αντικατέστησαν τρόπον τινά τάς πα­
λαιάς έλιμιωτικάς πόλεις, τήν Έλίμε ιαν καί τήν Αΐανήν. 
Δ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ 
1 Βλ. S t e m p i i g e r, 
Progr. München 1902, σ 618. 
2 Στεφ. Βυζάντ. : 
Έλιμία, πόλις Μακεδονίας, 
Στράβων έβδομα?, άπό Έλύμου 
τοΰ ήραιος ή άπό Έλένου ή ά­
πό Έλύμα τοϋ Τυρρηνών βα­
σιλέως* τό Έθνικόν Έλιμιώ-
της. 'Αλέξανδρος δ* έν Ευρώ­
πη Έλίμειον_φησί, δια 
μακρού τήν μει συλλα-
βήν, τήν δε λι δια βρα-
χέος ιοϋ ι. 
Stud, zu den 'Εθνικά des Stephanos Byzantios 
Ήρωδιανός I, 172, 1 : 
"Ελυμος ήρως, άφ* οδ 'Ελυ­
μία πόλις Μακεδονίας. 
καί έν II, 505, 31 : Έλιμία: 
'Αλέξανδρος έν Ευρώπη Έ-
λίμειόν φησι διά μακροΰ 
τήν μει συλλαβήν, τήν 
δε λι διά βραχέος τοΰ 
ι. 
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